Kualitas Vermikompos Limbah Sludge Industri Saus dan Kotoran Sapi





V. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan adalah 
sebagai berikut :  
1. Limbah saus dan kotoran sapi memiliki potensi dalam menghasilkan 
vermikompos. 
2. Kombinasi limbah saus dan kotoran sapi yang menghasilkan 
vermikompos terbaik adalah kombinasi 1000LS:0KS. 
B. Saran 
1. Pada setiap kombinasi hendaknya ditambahkan bahan-bahan dasar 
pembuatan media yang mengandung unsur K, sehingga hasil kompos yang 
dihasilkan mengandung unsur K yang sesuai standar kualitas kompos. 
2. Perlu adanya penerapan vermikompos limbah sludge industri saus dan 
kotoran sapi pada tanaman untuk mengetahui kemampuan vermikompos 
limbah sludge industri saus dan kotoran sapi. 
3. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai sumber hara alternatif selain 
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Tabel 11. Pelaksanaan Penelitian 
Kegiatan Maret April Mei Juni Juli 
Pengambilan 
Bahan 
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Sampel 
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Vermikompos 
           
      
Uji 
Vermikompos 
           
      
Analisis Data            








                                    
  Gambar 11. Proses pengeringan          Gambar 12. Proses pemerasan 
                                   





                             
Gambar 15. Kombinasi 250LS:750K  Gambar 16. Kombinasi 750LS:250KS 
 
                     
Gambar 17. Kombinasi 500LS:500KS  Gambar 18. Pengukuran pH 
 
 






Hasil Analisis Data dengan SPSS 









Perlakuan 408,147 4 102,043 1288,703 ,000 
Sesatan ,792 10 ,079   
Total 408,966 14    
 
Tabel 13. Uji Duncan unsur C organik 
Perlakuan N 
Tingkat kepercayaan = ,05 
1 2 3 4 5 
Duncan
a  
0 LS: 1000 KS 3 32,803     
250 LS : 750 KS 3  33,588    
500 LS : 500 KS 3   34,833   
750 LS : 250 KS 3    38,77  
1000 LS : 0 KS      46,987 
Sig  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 









Perlakuan ,753 4 ,188 110,105 ,000 
Sesatan ,017 10 ,002   







Tabel 15. Uji Duncan unsur Nitrogen (N) 
Perlakuan N 
Tingkat Kepercayaan = ,05 
1 2 3 4 5 
Duncan
a  
0 LS: 1000 KS 3 1.613     
250 LS : 750 KS 3  1,941    
500 LS : 500 KS 3   2,027   
1000 LS : 0 KS 3    2,173  
750 LS : 250 KS      2,259 
Sig  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 









Perlakuan 9,114 4 2,279 24,050 ,000 
Sesatan ,102 10 ,010   
Total 9,216 14    
 
Tabel 17. Uji Duncan unsur Fosfor (P) 
Perlakuan N 
Tingkat Kepercayaan = ,05 
1 2 3 4 5 
Duncan
a  
1000 LS: 0 KS 3 ,855     
750 LS : 250 KS 3  1,453    
500 LS : 500 KS 3   1,941   
0 LS : 1000 KS 3    2,473  
250 LS : 750 KS      3,099 

















Perlakuan ,005 4 ,001 1,406 ,301 
Sesatan ,009 10 ,001   
Total ,015 14    
 
Tabel 19. Uji Duncan unsur Kalium (K) 
Perlakuan N 




250 LS : 750 KS 3 ,032 
1000 LS : 0 KS 3 ,036 
0 LS : 1000 KS 3 ,400 
500 LS : 500 KS 3 ,603 
750 LS : 250 KS  ,082 
Sig  1,000 
 









Perlakuan ,137 4 ,034 5,210 ,016 
Sesatan ,066 10 ,007   











Tabel 21. Uji Duncan unsur Fe 
Perlakuan N 




0 LS: 1000 KS 3 ,143  
250 LS : 750 KS 3 ,206  
500 LS : 500 KS 3 ,243 ,243 
750 LS : 250 KS 3  ,363 
1000 LS : 0 KS   ,396 
Sig  ,179 ,051 
 









Perlakuan ,000 4 ,000 43,750 ,000 
Sesatan ,000 10 ,000   
Total ,000 14    
 
Tabel 23. Uji Duncan unsur Mg 
Perlakuan N 
Tingkat Kepercayaan = ,05 
1 2 3 4 5 
Duncan
a  
0 LS: 1000 KS 3 ,032     
250 LS : 750 KS 3  ,035    
500 LS : 500 KS 3   ,039   
750 LS : 250 KS 3    ,042  
1000 LS : 0 KS      ,046 






Tabel 24. Standar Kualitas Kompos ( SNI 19 70-30 2004)  
No Parameter Satuan Minimum Maksimum 
1 Kadar Air %  50 
2 Temperatur 
o
C  Suhu air tanah 
3 Warna   Kehitaman 
4 Bau   Berbau tanah 
5 Ukuran Partikel Mm 0.55 25 
6 Kemampuan Ikat Air % 58 - 
7 pH  6.80 7.49 
8 Bahan Arang % * 1.5 
Unsur Hara Makro 
9 Bahan Organik % 27 58 
10 Nitrogen % 0.40 - 
11 Karbon % 9.80 32 
12 Phosfor ( P2O5) % 0.10 - 
13 C/N-Rasio  10 20 
14 Kalium(K2O) % 0.20 * 
Unsur Mikro 
15 Arsen mg/kg * 13 
16 Cadmium mg/kg * 3 
17 Cobal (Co) mg/kg * 34 
18 Chromium mg/kg * 210 
19 Tembaga (Cu) mg/kg * 100 
20 Mercuri (Hg) mg/kg  0.80 
21 Nikel (Ni) mg/kg * 62 
22 Timbal (Pb) mg/kg * 150 
23 Selenium (Se) mg/kg * 2 
24 Seng (Zn) mg/kg * 500 
Unsur Lain 
25 Calsium % * 25.50 
26 Magnesium (Mg) % * 0.60 
27 Besi (Fe) % * 2 
28 Alumunium (Al) % * 2.20 
29 Mangan (Mn) % * 0.10 
Bakteri  
30 Fecal Coli MPN.gr  1000 
31 Salmonella sp. MPN/4 gr  3 
Keterangan: *Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari maksimum  
